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Fitriya Estiyani. KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE 
HURUF DALAM PEMBELAJARAN TERHADAP PENINGKATAN 
KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN ANAK TUNAGRAHITA 
RINGAN KELAS II DI SLB NEGERI SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah menguji efektif tidaknya penggunaan media 
puzzle huruf dalam pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan membaca 
permulaan anak tunagrahita ringan kelas II di SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain One group 
pre test- post test design, sekelompok subyek dikenai perlakuan untuk jangka 
waktu tertentu, dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran 
awal (pre-test) dan pengukuan akhir (post-test). Populasinya adalah seluruh siswa 
tunagrahita ringan kelas II SLB Negeri Surakarta yang berjumah 8 siswa. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes. Validitas data menggunakan 
Korelasi Product Moment dan reliabilitas data menggunakan rumus Cronbach’s 
Alpha. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik parametrik, yaitu Uji-
t berpasangan (paired t-test). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media puzzle huruf dapat 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa tunagrahita ringan kelas II 
yang ditunjukkan dengan persentase kenaikan dalam hal membaca sebesar 
36,16%. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media 
puzzle huruf dalam pembelajaran efektif terhadap peningkatan kemampuan 
membaca permulaan siswa tunagrahita ringan yang ditunjukkan dengan perolehan 
t0 = 16,315 > tt = 2,36  pada taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) = 7. 
Kemampuan membaca permulaan siswa tunagrahita ringan kelas II mengalami 
peningkatan setelah diberikan treatment berupa puzzle huruf. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai rata-rata post-test > nilai rata-rata pre-test yaitu 70,50 > 52,00. 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan media puzzle huruf dalam 
pembelajaran efektif terhadap peningkatan kemampuan membaca permulaan anak 
tunagrahita ringan kelas II di SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
 



























































Fitriya Estiyani. EFFECTIVENESS OF THE USE OF MEDIA ALFABETIC 
PUZZLE IN LEARNING TO INCREASE THE ABILITY BEGINNING 
READING CLASS II MILD MENTAL RETARDATION STUDENTS OF 
SLB NEGERI SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2012/2013. Skripsi, 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
July 2013. 
The purpose of this study was to test the effectiveness of the use of media  
Alfabetic puzzle in the learning to the increased ability to read the beginning of 
second grade students with mild mental retardation student in SLB Negeri 
Surakarta academic year 2012/2013. 
This study used an experimental method with a one group pretest-posttest 
design, in which the subject was treated for a specific period, and the effect of 
treatment was measured from the difference between initial measurement (pretest) 
and final measurement (posttest). The population was class II of mild mental 
retardation in SLB Negeri Surakarta consisting 8 students. The sampling 
technique used was sampling jenuh. Data collection techniques used were tests. 
The validity of the data using Product Moment Correlation and reliability of data 
using Cronbach's Alpha formula. This study uses a parametric statistical analysis, 
the paired t-test (paired t-test). 
The results of this research indicate that the Alfabetic puzzle can improve 
the ability of beginning reading students' mild mental retardation class II which 
indicated with percentage of increase in terms of reading amounted to 36.16%. 
Besides the results of research also showed that the use of media alfabetic puzzle 
in learnig effective against the increase ability of beginning reading students’ 
mild mental retardation who indicated the acquisition t0 = 16.315 > tt = 2,36 at 
significance level of 5 % and degrees of freedom (df) = 7. Ability of beginning 
reading students mild mental retardation class II experiencing and increase in 
after be given treatment the form of alfabetic puzzle. This is indicated with 
average value post-test > value the average pre-test namely 70.50> 52,00. 
Conclusion of this study is the use of media alfabetic puzzle in learning 
effective to improving the ability beginning reading of class II mild mental 
retardation students in SLB Negeri Surakarta academic year 2012/2013.. 
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